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Imkeractiviteiten ,door het jaar 
Marleen Boerjan boek 'Bijenhouden met succes' van H. van Go01 nog 
Het is zo langzamerhand een traditie geworden: de eens open willen slaan worden van harte uitgenodigd. 
foto's op de omslag van BIJEN vormen een thema. Op een van die 17 planken zijn de uitgaven uit 1955, 
Voor de jaargang van 2005 gaan we nog een stapje 1968, 1973, 1975 en 1980 te vinden. 
verder en plaatsen we per maand niet alleen een 
foto maar schrijven we ook een bijbehorend artikel. Internationale tijdschriften 
We hebben er voor gekozen om per maand een Uiteraard heeft de bibliotheek een abonnement op 
imkeractiviteit in het zonnetje te  zetten. Uiteraard vele vooral internationale tijdschriften, waaronder Bee 
gaat het om een imkeractiviteit passend bij de World, Die Biene, Der Deutsche Imker, All India Bee- 
betreffende maand en in januari is dat de 'Bijen- keepers Association, Insect Sociaux. 'En BIJEN dan', 
bibliotheek' van de Wageningen Universiteit and vraagt u zich wellicht af. Inderdaad ook BIJEN is te 
Research Center (WUR). vinden, maar voor de historici onder ons is het mis- 
schien interessanter te weten dat ook de voorlopers 
De wintermaanden zijn bij uitstek geschikt om te lezen van Bijen, namelijk 'Bijenteelt' van de Zuidelijke bonden 11 
en te studeren en dat niet alleen in Nederland. In het en 'Het Groentje' van de VBBN er te vinden zijn. D 
buitenland ontmoet ik regelmatig imkers die in de 
zomermaanden druk zijn met de bijen maar ook blij Een bezoekje waard 
zijn met de wintermaanden, want dan kan er weer Kortom, de Bijenbibliotheek is een bezoekje waard, 
veel gelezen worden. Zo ontmoette ik recentelijk in niet alleen in de bibliotheek zelf maar ook via het 
Bulgarije een imker die deze wintermaanden gebruikt internet: library.wur.nl/desktop/direkt~index.htm/. Via 
om iets meer te leren en vooral te lezen over koningin- het Internet kunt u niet alleen de boektitels opzoeken 
nenteelt, want het importeren van bijenvolken uit het maar ook specifieke artikels uit diverse tijdschriften. 
buitenland vond hij te riskant geworden. 'Je weet nooit En bent u geïnteresseerd in een kopie van een van 
wat deze volken voor vreemde beestjes meebrengen', de artikelen of wilt u een boek lenen neem dan 
zei hij. telefonisch contact op met een van de medewerkers: 
0317-48 22 45 of 48 22 64. De bibliotheek is tijdens 
Meer dan vijftien meter bijenboeken kantooruren geopend. 
De 'Bijenbibliotheek' is een wat populaire benaming Tot 2006 is de bibliotheek zelf te vinden aan de 
voor de collectie bijenboeken van de WUR. Deze Binnenhaven 8 in Wageningen (volg de bordjes 
collectie is in het verleden vooral opgebouwd door gebouw 51 l), daarná zal de bibliotheek ondergebracht 
Joop Beetsma, docent en onderzoeker Bijenteelt op worden in het Forumgebouw aan de Droevendaalse- 
de toenmalige vakgroep Entomologie van steeg en daar zal de 
de universiteit. Een paar maanden bibliotheek zeven dagen 
geleden is de boeken- en per week geopend zijn, 
tijdschriften collectie uit zo is in elk geval het 
de bibliotheek van PPO- streven. 
Bijen, de 'Maken de imkers veel 
Ambrosiushoeve in gebruik van deze 
Hilvarenbeek, naar de bibliotheekvoorzienin- 
bibliotheek aan de gen'?, vroeg ik aan een 
Binnenhaven in (Wage- van de medewerkers. 
ningen) verhuisd. In 'Eigenlijk is e r  nier veel aandacht van de imkers', 
totaal zijn er nu 17 planken van elk 90 cm gevuld met luidde het antwoord. 
diverse bekende en onbekende bijenboeken te 'In elk geval zijn er twee personen die regelmatig langs- 
vinden. U vindt er de boeken van Zander, Productive komen en ik denk dat zij alle boeken wel hebben 
Bee-keeping: Modern methods of production and ingezien. Verder is er af een toe een aanvraag voor 
marketing of Honey van F. Pellet (1918) of, een ander een kopie van een artikel uit het een of andere 
voorbeeld, 'De leidsman in de doelmatige tijdschrift, maar misschien dat uw artikel in BIJEN de 
behandeling van honingbijen' (1890). Imkers die het lezers nieuwsgierig maakt'. 
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